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Barbària dretana
La propaganda feia a Catalunya a favor del partit del senyor OU Robles a
base de la campanya contra la Llei de Contractes de Conreu, sembla que topa
amb un obstacle imprevist. Aquest obstacle, que ha sorgit no sols a Catalunya si¬
nó a la resta d'Espanya, és l'actitud que respecte a la reforma agrària ha adoptai
el ministre d'Agricultura 1 amb ell la majoria del partit. El sentit de justícia social
que ja s'bavia aSrmat en el programa de la C. E. D. A., ara el partit, ja situat en
el poder, el vol realitzar en les lleis que afectin els interessos de la classe treballa¬
dora. Ja s'havia anunciat que el dia que el senyor Oil Robles intentés portar a la
pràctica alguns dels punts del seu programa, molts dels seus partidaris sen Irien
refredat llur entusiasme i que alguns d'elis l'atacarien i es separarien del partit.
Aquests pronòstics comencen a reali'zir-se. Un senzill projecte de protecció
als proletaris del camp d'Extremadura ha merescut les més fortes censures d'al¬
guns dels grans terratinents del partit agrari espanyol i d'altres diputats de la
C. E. D. A. A Catalunya sembla que entre els propietaris que s'havien llençat en
massa a engruixir el jove partit del senyor Oil Robles, l'intent del ministre d'A¬
gricultura d'aplicar alguns dels principis del programa del partit a la solució dels
problemes del treball agrícola, ha desmoraliízrt a molts dels adherits al jove par¬
tit espanyol, els quals hi havien ingressat creient de bona fe que el partit del se¬
nyor Oil Robles, era un parit netament conservador cridat a defensar eis interes¬
sos de la classe patronal. La sorpresa ha estat gran quan aquests aGliats al partit
hàn vist que la tonada era una altra de la que s'havien imaginat.
Tot això és molt simp'omàtic, per tal com demostra que en la nostra terra hi
ba ona respectible massa de propietaris que encara no s'ha fet càrrec de ies exi¬
gències dels temps moderns i que creuen que llur propietat descansa sobre on
dret sagrat que no ha de tenir limitacions de cap mena. 1 consti que no tractem
de defensar els projectes del ministre d'Agricultora que no coneixem amb prou
detall per a haver-nos format un judici definitiu. Sols ens hem proposai de cridar
l'jaiencló sobre la incultura de molta elements de les nostres clisses conservado¬
res que encara creuen que la societat consisteix en una massa organitzada de pri-
vil^iats de la fortuna que han de fruir liurs drets sense deures de cap mena, i en
un ordre social purament extern defensat per les forces de l'exèrcit I de la guàr¬
dia civil.
Hi ha també una barbàrie dretana que hem de combatre amb ei mateix inte¬
rès que la barbàrie esquerrana. Els qui creiem que la solució dels problemes de!
món del treball és la que fa molts anys predica la doctrina social cristiana, hem
de rebutjar aquesta concepció materialista de la societat humana nascuda de la
mentalitat primària de certs propietaria, d'igual manera que rebutgem el materia¬
lisme de les doctrines marxistes professades per una gran part de la massa tre¬
balladora.
Manca a Caialunya una propaganda intensa de la doctrina social catòlica, i
manca, sobretot, a la nostra terra un estol d'homes de bona voluntat de les nos¬
tres classes productores que es llencin decididament a la reaiiízicló de les nor¬
mes salvadores formulades en llurs encícliques socials per Lleó XIII i Pius X, com
a solució del problema social. Cal que tots eis que ens diem cristians ens fem
càrrec dei fons de justícia que hi ha en moltes de les reivindicacions dels treba¬
lladors i que seguint la veu de Roma, els qui posseeixen béns de fortuna com¬
pleixin amb els deures socials que el sentit cristià de justícia, que és el dels temps
actuals, imposa ineludiblement. El cardenal Manning escrivia un dia aquestes pa¬
raules que les classes conservadores haurien de tenir sempre presents: «Déu vul¬
gui que el poble no ens miri més als ca'òHcs com a afiliats als partits polítics que
posen obstacles al millorament de la seva condició!».
D. S.
Aquest número ha estat sotmès
a la prèvia censura militar
NOTES DEL MUNICIPI
Sessió de la Comissió
Gestora
Divendres va reunir-se la Comissió
Gestora de l'Ajuntament.
Va gprovar-se l'acta anterior, i es
concedí un mes de llicència a l'Alcalde
per absentar-se a l'esiranger.
Instàncies
Passen a les Comissions respeciives
les següents: F. March sobre indemnit¬
zació de treball; Q Parull sobre abo¬
nament de neteja de màquines d'escriu¬
re, J. Julià demanant un càrrec, B. Sere¬
na exposant l'estat de la casa on dipo
sita les escombraries.
Acords adoptats
S'acorda posar a disposició del Jurat
Mixt de! Ram de l'Aigut, a petició se¬
va, una dependència de l'Ajuntament
on puguin reunir-se.
Així mafeix s'aprova: una liquidació
óe perjudicis a favor de D. Galindo
motiu de la venda d'una casa, que
puja 725'40; manifestar a Joan Riera
que cal adreçar se a l'autoritat militar
pel que demana; procedir a ia rectifica¬
ció anyal del Padró general d'habitants;
auforifzar a E.Sunyer el trasllat d'una
carnicería; autoritzar a l'Alcalde perquè
junt amb el Comité del Segell pro in¬
fancia, portin a cap ona segona campa¬
nya de recaptació; comprar un aparell
ortopèdic a Teresa Viladomat; passar a
la relació d'aspirants a l'Asil de Sant Jo¬
sep la Instància de Isidora Francés; la
relació de jornals de la setmana passa¬
da que puja, en total, 1.9ô7'35 pessetes;
les factures presentades pels senyors
Massue!, Olivés i Aguadé; deixar sense
efecte, a petició propia, l'arrendament
d'aigua ai Centre Natació Mataró; auto¬
ritzar les construccions i obres dema¬
nades pels senyors Nogueras, Riera,
Ssbater, Roca, Llagostera, Unió de
Cooperatives i Gts de Mataró S. A.; ar¬
rendar un octau de pluma d'aigua a
Maria Cerezo.
Cessió de terrenys
S'aprova el text del conveni entre el
Conseller de Foment Sr. Solà 1 els se-
NOTES POLITIQUES
La famosa nota del Consell Regio¬
nal del Partit Radical
Avui, un diari de Barcelona després
de publicar la nota del Consell Regio¬
nal del Partit Radical, nota que ja co¬
neixen els nostres lectors per haver es¬
tat publicada al Diari d'ahir, hi afegeix
el següent comentari:
«El senyor Pic I Fon s'equivoca si es
pensa que, amb aquest programa «ad¬
ministratiu» i «cultural», altrament 1
sortosament impracticable, podrà fer la
propaganda de la seva candidatura per
a l'Alcaldia de Barcelona.»
L'estat de guerra ié efectes retroac¬
tius fins al primer d'octubre
La «Gaceta» ha publicat un decret de
la Presidència;
Disposant que la data de declaració
de l'estat de guerra proclamat el mes
d'octubre del corrent any, amb motiu
dels recents fels revolucionaris, esta¬
blerta per l'article 1 del decret del l.er
de novembre del 1934, es retrotraurà al
dia 1 de l'esmentat mes d'octubre en
aquells casos en què resulti acreditat
que el fet en què tingui el seu origen
l'acolliment a tal règim excepcional,
s'esdevingué amb anterioritat a la de¬
claració de l'estat de guerra.
nyors Joan Bityna i Dolors Roca sobre
indemnifzació per la cessió d'uns ter¬
renys del carrer d'Alarcón a l'Ajunta¬
ment, debent abonar ios-hi la quantitat
de 2 996,00 pessetes i comprom tent-se
aquells a enderrocar unes construccions
que allí existeixen.
Els Mercats
Passa a l'Oficina Tècnica la proposi¬
ció antiga dels senyors Brau i Simon i
l'actual del senyor Fradera sobre arran¬
jament dels mercats de la Plaça de la
Constitució i la de Sant Cristòfor per
tal de que les informin i formulin el
corresponent projecte.
Altres acords
Després queden aprovats els següents
dictàmens: Destinar 360 pessetes per
arranjar la claveguera tubular del car¬
rer de Ibran; autoritzar a la mestra de
l'escola de noies del carrer de la Palma
a prendre una Ajudant mentre existeixi
l'excés de matrícula d'ara; pagar 500
pessetes a Anna Puig i 150 a Rosa Fer¬
nández pels seus honoraris com a Mes¬
tra i Ajudanta, respectivament, en l'es¬
cola dei carrer dc la Palma, pel temps
que l'han regida amb caràcter interí; no
poder atendre a la petició feta per
l'Institut elemental de segona ensenyan¬
ça de comprar nou mobiliari, degut a
l'estat econòmic de l'Ajuntamen'; desti¬
nar 450 pessetes pel reintegre d'un lli¬
bre d'actas; comprar trijo i abric pel
cap de la guàrdia municipal; que conti¬
nuí en el seu càrrec fins ei proveïment
de la p-aça per concurs, l'aclual cobra¬
dor interí d'arbitris; traslladar al carrer
de Mata la caseta de recaptació d'arbi¬
tris que hl ha al camí de la Geganta; i





Demanada l'autori ztció per D." As¬
sumpció iSamsó, de Otbarró, per a la
construcció d'un pou, l'instal'lació d'un
ELS ESPORTS
Motorisme
Pere Pineda, de FStadium Moto
Club, i «Jobb», del Moto CIb Ma¬
taró, obtenen les màximes recom¬
penses en la prova motorista del
diumenge
Dels 68 Inscrits a la prova motorista
que organitzà M. C. Mataró prengueren
la sortida 49 concursants classificant-
se'n 41, segons l'ordre que segueix:
1 Pere Pineda, moto «Terrol», er¬
ror: 3 s. Copa i medalla d'or,
2 «Jobb», moto «Ariel», error: 22
segons. Copa i medalla d'or.
3 Remy Riera, auto, error 23 s.
Copa i medalla de vermeil.
4 Joan Valls, moto, error 24 s. Me¬
dalla vermell.
5 Santiago Not, moto, error 25 s.
Medalla vermeil.
6 Angel Truñó, auto, 23 s. Medalla
plata.
7 Joan Plans, moto, error 35 s. Me¬
dalla plata.
8 «Pi», moto, error 51 s., medalla
plata.
9 Joan Clavell, auto, error 51 s. Me¬
dalla plata.
10 Joan Colominas, moto, error 52
segons. Medalla coure.
11 Ferran Boquef, auto, error 53 s.
Medalla coure.
12 X X., auto, error 58 s. Medalla
coure.
13 Antoni Martí, auto, error 1. m.
8 8. Medalla coure.
14 Alfred Alsina, auto, error 1. m.
26 s. Medalla de coure.
15 Vicenç Alegre, moto, error 1 m.
33 s. Medalla coure.
16, «Liambo»; 17, Eloi Català; 18,
Joan Pruna; 19, Jesús Noguer; 20, Sal¬
vador Cerdà; 21, Albert Guix; 22, Josep
M.® de Lasarte; 23, J. R. Escardó; 24, Ja¬
vier Vila; 25, «Omega»; 26, «Fra Diàvo-
lo»;27, «Patck»; 28, «Notin»; 29, «S.
Valls; 30, «Joan Español»; 31, Joaquim
Fariàs; 32, Joan Almirall; 33, «Tonny»;
34, «Titet»; 35, Ferran Yañez; 36, «Cy-
ma»; 37, Emili Tinioré; 38, Carles de
Sojo; 39, Eugeni Ripoll; 40, R. Mirallc=;
41, Genis Boada.
Per les diferències registrades es pot
deduir el que resultà disputada la cur¬
sa, acreditant-se el guanyador, Pere Pi¬
neda. de gran especialista en proves de
aquesta categoria.
Cal remarmar la «performance» de^s
cotxes «Bugatti» i «Alfa Romeo» con¬
duïts per R. Miralles i S. Valls els qaa>3
assoliren una mitjana de 87'900 i 85
quilòmetres hora, prova de i'tcurada
preparació a que els someié el nostre
partlcaUr amic S. Valls, tècnic de Ta¬
llers Mor za de Barcelona.
«Paíek», «Pi», «Omega» I Noguer as¬
soliren també promiljos de 80 a 85 qui¬
lòmetres hores.
L'organifzicló com sempre acuradís-
sima, sobressortint però ia tasca de Ca¬
rns ts. Boquet, Sinol, Bonareu, Viurà, et¬
cètera.
La classificació no poguérem donar¬
ia ahir a causa de resultar laboriosíssl-
ma.
motor a benzina de 2 HP per a extreu¬
re aigua per a regar 1 la construcdó
d'una caseta per a resguardar el pou i
el motor en finca de sa propietat situa¬
da en el veïnat de Mata d'aquest terme
municipal, que llinda al N. amb la car-
2 DIARI DE MATARÓ
El Dr. J. Miranda reprèn la seva
visita particular de medicina general i malai
ties dels nens, al seu nou Consul^»
torÍ9 Lepant) 4Q9 2·''
Tots els dlllDDs. dlmecies I divendres, de 7 a B, I dlmarls 1 dissaiiles.de dos Quarts de 1 a 2
relert de Cornellà i Fogà? de Tordera,
Km. 4 Hm. 5; al S. amb terreny de
D. MIqael Casals 1 D. Josep Trias; al
C. amb D. Esieve Monpart i de la soU
licitant, 1 ai O. amb el Torrent de Mata,
s'annncia per a qae els interessats en
produir alguna reclamació u oposició
puguin fer-ho en ei termini de 15 dies
a comptar de l'endemà de l'inseriment
d'aquest anunci al Diari de Mataró.
Mataró 30 novembre 1934.—L'Alcal¬
de, /osep Ai." Pradera Pujol.
Alcaldia Constitucional de Mataró
BAN
De conformitat amb el que disposa
la llei municipal i demés disposicions
concordants referent a l'empadrona-
menl d'babitanls i de la seva rectifica'
ció anual en el primer de desembre, és
fa avinent a fois els veïns d'aquest ter¬
me municipal que estan obligats a do¬
nar part a l'Ajuntament dels canvis de
domicili, altes i baixes de residència,
naixements, defuncions i incapacitats
que concorrin en les persones de la
seva família o dependència, incorrent
en responsabilitat els que deixessin de
fer-ho.
La Corporació municipal, en sessió
de data 30 del prop passat novembre,
a l'objecte de que pugui procedir-se
amb exactitud a l'esmentada rectifica¬
ció, acordà facultar a l'Alcaldia per tot
el que tingui referència amb la realitza¬
ció del mateix, 1 tenint en compte que
tal volta siguin molts els veïns que no
recordin el preceptúa! en les disposi¬
cions legals que regeixen en la matèria,
be acordat:
Primer.—Recordar al veïnat el deure
en que es troben els caps de família de
donar part a l'Ajuntament de tot canvi
de domicili, altes i baixes de residència,
naixements, dtfuncions i incapacitats
que hagin ocorregut o concorri en els
individus de la seva família.
Segon.—Concedir als veïns que no
hagin fet la declaració, on termini de
quinze dies per a que compareixin a
les oficines municipals, en el Negociat
de Governació (Estadística), en hores
d'oficina, a fi de subsanar la omissió
soferta, quedant rellevats de la respon-
Bibilitat corresponent, I
Tercer.—Que acabat el termini indi¬
cat es procedirà a la confecció de la
rectificació amb les persones que hi
tinguin dret i hagin establert ia seva re-
bidència habitual en aquesta ciutat, amb
posterioritat a la rectificació del Padró
d'habitants del prop passat any 1933.
Tots els capa de família deuran om-
p'Ir les fulles que des del dia d'avui es
repartiran a domicili, amb totes les da¬
des requerides en el seu encasilla!, les
quals deuran ésser signades del seu
propi puny i lletra, sempre que no esti¬
guin impedtts per a reali.z«r-ho, en
aquest cas, els Agents repartidors que¬
den autoritzats per a omplir i subscriu¬
re les fulles d'inscripció. El petíode de
la inscripció finirà el dia 31 del corrent
mes, en qual data serà exposat al públic
el Padró rectificat per a ésser examinat
als efectes de reclamació, la que deurà
fonamentar-se en forma legal.
Aquesta Alcaldia prega a tots ela ciu¬
tadans donguin als Agents repartidors
totes les facilitats per a llur comès.
El que es fa públic pel general co¬
neixement del veïnat.
Mataró a primer de desembre del mil
noucents trenta quatre.—L'Alcilde, Jo¬
sep Ai." Pradera Pujol.
Advocat
Ronda St. Pere, SO-pral.














ObaervnUrl Metadrtlôcià dit Iss
&8C«lts Pics de Mntaró (Sta. Aaaa)
Observaeions del dia 4 desembre I8I4
Meres d'observaeidi S uatf - 4 tarda
Altara llegidai 764—760'
Temperaturai 14'—15'
Alt. redaïdai 762 5—758 5
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lila! di la man 0 — 1
IL'cbiarvadcri J. Guardia
Ahir vespre, a un quart de s*S un ca¬
mió del comerciant senyor Martí Fité,
que estava parat a la Riera davant l'E¬
nergia Elèctrica de Catalunya, sembla
que per haver saltít els frens, recalà,
topant contra una de les faroles de cinc
globus de davant l'Ajuntament, la qual
quedà esmicolada; malgrat aquesta to¬
pada el camió continuà recalant topant
contra l'altra farola també de cinc glo¬
bus que quedà així mateix esmicolada,
aturant-se llavors el camió. L'estrèpit de
la topada i de la trencadissa dels glo¬
bus alarmà fortament el veïnat. Sorto¬
sament no hi hagué cap desgràcia per¬
sonal. Una nena que passava per allí
prop es posà a córrer i sortí, miraculo¬
sament, il'lesa, tenin>, però, un gran en¬
surt.
E's operaris de l'Energia Elèctrica,
Msàrcel'lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Becàt Oriol, 7 - Telèfon 209
giiiu pei I lilaüles di ii Pell i Sangí Tiictuuit dl! Ii. llSI-Dr. LUnÀs
Tracíamení ràpit 1 no operaíori de les almorranca (morenes)
Curació de lea «úlceres (Ilagaes) de les cames» — Tots els dimecres I dlamen-
res, dC 11 s 1 : — : CARSBR DB SANTA TBRBSA. 50 : — : MATARÓ
BANC ESPANYOL DE CRÈDIT
CASA CENTRAL: MADRID — ALCALÀ, 14 — Fundat l'any 1902
Capital social: Pies. 100.000.000'— : Capital desemborsat: Ptes. 51.355'500'-,
Fons de reserva: Ptes. 67,621.926'17
Sucursal de Mataró: Sant fosep, 6
Direcció Telegràfica i Telefònica: BANESTO : Telèfon IC2 ; Apartat 33
Més de quatrecentes sucursals
i agències a la Península i Marroc
Corresponsals en les principals
places del món
Abonem els següents interessos:
COMPTES COBRENTS
A la vista, 2 %
SUCURSALS A CATALUN/A: Barcelona,
Cervera, Espluga de Francolí, Manresa,
rail, Tàrrega,
IMPOSICIONS A TERMINI
A tres mesos, 3 % - A sis mesos
3 60 7o - A un any, 4 7„
CAIXA D'ESTALVIS, 3 % "I.
Executem per compte de nostra
clientela tota classe d'operacions de
Banca i Borsa, descompte de cu-
pons, dipòsit de títols en custò¬
dia, descompte i cobrament de lle¬
tres, girs, crèdits d'acceptació, etc., etc.
L·le.aa, Tarragona, Balaguer. Borges Blanquea
Mataró, Montblanc, Santa Coioma ae Que-
Toiiosa i Valls.
junt amb alguns individus de ia briga¬
da municipal, recolliren els trossos. So¬
lament quedaren al seu lloc part dels
sòcols de les columnes, els quals per a
evitar qualsevol desagradable accident,
pel contacte amb els fils conductors, fo¬
ren tapats amb una mena de bótes de
embalatge.
Els millors material per revestiments
i cobertes
Xapes llises i ondulades, tubs,
dipòsits, etc.
Concessionari de venda:
P. Barbosa Pons. Sta. Teresa, 44 Maiaró
Per ordre del Jutge Míliiar, ahir un
metge militar reconegué als detinguts
en llur domicili, senyors Jubany i Ba¬
lase, i aquest matí a les 10, sembla bi
estat traslladat el primer a l'Hospital
Militar de Barcelona, i l'allie al vapor
«Uruguay».
A l'Alcaldia s'han rebut les següenSs
quantitats per a ia subscipció a ftvor
de la tropa de Mataró:
Ajuntament d'Alella, 185 pessetes
Ajuntament de Telà, 50 pessetes.
—Oh que bonic! Si sembla talment
una criatura de debò. Fixa't quins por¬
tals tan ben fets. I les ciseteL? També,
també, oh!, i no són gens cars...
Són les exclamacions que sentiren
davant d'un aparador de La Cartuja de
Sevilla on han exposat els Infants Jesúi
i figures 1 casetes per pessebre.
Avui ia guàrdia civil ba detingui ires
nois, el major de 13 anys, que anaven a
peu per la carretera en direcció a Mata¬
ró. Aquests infanta, que van ben vestits,
han estat entregáis a la guàrdia munici¬
pal, els quals han avisai ala seus respec¬
tius pares, que són de Barcelona, de
que els seus fills, fugitius de la llar pa¬
terna, havien estai recollits ací Mataró.
Aquests nois són molt «vivales» i han
declarat amb gran desimboltura que
havien fugit de casa seva per anar a
França. Hm dinat a l'Ajuntament i se¬
ran reintegráis als domicilis de llurs
pares.
Ahir foren posats en llibertat els de¬
tinguts fa uns dies per ordre de l'auto¬
ritat militar, ela mataronins Jaume Ver¬
gés Puigvert, Janme Pera Pascual, Simó
OIrabal Puig, Ramon Madriguera Brau,
Ramon Mundo Arnal i Josep Amat
Constants.
Avui han estat posats en llibertat Llofi
Rossell Infante 1 Joaquim Vi)à Soreda,
els dos de Palautordera.
J. Oriol Toñí Bordaliía
Sant Antoni, 40—Telèfon 98
Despatx de 9 all de 3a7
Operacions de Borsa i Girs
Inversió de capitals en operacions de





Demà continuaran a Santa Maria.
Basílica parroquial de Santa Mark,
Tols els dies feiners missa cada mitja
hora, dea de les 5'30 a les 9; l'última i
les 11. Al matí, a les 6'30, trlsagl; a les
sei, meditació; a les 9, missa conventaal
cantada. Al vespre, a les 7'15, rosari i
visita al Santíssim.
Parròquia de Sant Joan i SantJosep,
Cada dia, missa a les mitges hores,
de dos quarts de 7 a les 9; daran! Ii
primera missa, meditació. Vespre, a dos
qaarts de 8, solemne novena a la París-
sima; a un quart de 8, exercicis de les
40 avemaries.
Nomenament
L'Excm. 1 Revffi. senyor Bisbe ha sig¬
nat ei següent nomenament parroquial:
Vicari de li Mare de Déu de la Mira¬
culosa, de Barcelona, Mn. laume Xlmc-
nes Colell.
H. Vailiiialor Cahi
Corredor oñcial de Comerç
Molas, 18-Mataró-Teléfo« 264
Hores de despatx: De 10 a 1 de 4êf
Dissabtes, de 10 al
Intervé sabscripcions a emlMloM I
eomprt-venda de valors. Cuponitglf**
préstecs amb garanties d'elcetci. Llg»"
timaeió de conírtctei mereantlli, •
El Dr. Francesc de P. Barbosa
ha traslladat el seu domicili al
Carrer d'Amàlia, número 9
Tots els dies de 1 a 2
Dimarts, dijous i dissabte








4;oatra cl senyor Vilà Marquès
L'audilor de guerra ha dit que des*
^téi d'baver estudiat amb tota detenció
la qualiScació de ia causa contra l'as-
sasií del senyor Vilà Marquès i ha de-
duïi després de l'esfudl comparatiu del
Codi Penal i del ban declarant l'estat
ds Querrá, el procediment que haurà
de seguir-se contra el detingut Josep
Murla Mondrajon haurà d'ésser l'ordi¬
nari, ja que segons la legislació vigent
no pot ésser condemnat a mort, puix
només li correspon la pena de presó
major a presó menor. La pena de mort
segons la última llei resiablint-la apro¬
vada per les Corts es en casos de mort
i robatori i ús d'explosius. Es ben clar
que el cas present està fora d'aquest
cas.
L'auditor ha afegit que havien estat
demanats telegràficament tots els ante¬
cedents i certificacions referents al de¬
tingut per tal de poder celebrar com
més aviat millor el corresponent Con¬
sell de Guerra.
S'ha encarregat de la defensa del pro¬
cessat el senyor Vila Rodono, advocat
de la F. A. 1.
Han estat detinguts cinc Individus
que havien treballat a la fàbrica Vtià,
per si haguessin induït a cometre l'a¬
temptat.
Els detinguts que es troben a dis¬
posició de l'auditor militar
Segons nota que ha facilitat l'auditor
militar es troben a la seva disposició
eia següents detinguts: a Lleida, 532; a
Girona, 250; a Tarragona, 503; a Gra¬
nollers, 48; a Mataró, 69; a Figueres, 56;
als vatvells «Uruguay» 1 «Argentina»,
Ó43 i 310, respectivament, i al Castell
de Montjuïc, 348.
fiabassaire en llibertat
Per haver pagat la part de la collita
que corresponia al propietari, ha estat
posat en llibertat ei rabassaire Llorenç
Badia.
Madrid
Per cotitzar pels detinguts
Els mossos d'esquadra de Santpedor
han sorpiéi una reunió clandestina, on
s'estava coiüzant a profit dels detinguis
pels darrers successos. Tots els reunits
han estat posa.s a disposició de l'auto- I
ritat militar.
Atracador detingut
El jutge seryor Lecea ha pres dc- !
cUrició, aquesi matí, al senyor Casa- !
novas i ai direcior dè «El Soi» i ei de !
^La Voz», senyor Guzman, el qual es l
troba incidentalment a Barcelona. I
f
Automòbil robat i
Al xòfer Ramon Gràcia ires indivl- ^
dus li han llogat i'auío i en é^ser a Sant ¡
Marií, l'han amenaçrt amb pistoles, ^
obligant-lo abandonar el seu co.xs.
Baixa a la Borsa
Aquest migdia a la Generalitat no ha
estat facilitada l'acostumada notà co¬
mentari sobre la sessió de Borsa.
La suspensió de là nota sembla
obeeix t la baixa que ha experimentat
la CO i zició d'aiguns valors.
yso tarda
El Consell d'aquest mati desperta
gran interès. - La fórmula econò¬
mica
Tot l'Interès poUtlc està concentrat en
el Consell d'avui i en la Sessió d'aques¬
ta tarda, i encara en les sessions de tota
la setmana sl la qüestió de la fórmula
econòmica no queda resolta aval.
Es tant l'Interès polític per les conee-
qûències que pugui tenir en la qüestió
que Inc'ús ba perdut algun interès el
debat sobre el règim transitori a Cata¬
lunya.
El ministre de Finances sembla dis¬
posat a mantenir la seva fórmula si bé
els ministerials esperen que en el con¬
sell s'assolirà una solució, harmonilzant
la fórmula del senyor 'Marracó amb els
ponts més afins de la proposta del se¬
nyor QII Robles. Amb això s'evitaran
conseqüències polítiques doncs el se¬
nyor Marracó es mostra irreductible en
la seva opinió.
Les impressions de darrera bora és
que s'arribarà a una fusió de les pro¬
postes dels senyors Marracó I Gil Ro¬
bles
La represa del treball
a les mines d'Astúries
OVIEDO.—Aval ha arribat el minis¬
tre d'Indúitries a fi de reunir-se amb
els patrons de les mines I amb la Pa¬
tronal Minera per a estudiar el proble¬
ma de la represa del treball a les mines.
Avui ha arribat al port Avilés el va¬
por «Aranzimendi» que va a ésser des¬
tinat a presó flotant.
González Peña tenia preparada
la seva evasió a Amèrica
OVIEDO.—S'assegura que per a avui
estava preparada la fugida de Qonzlílez
Peña, cap del passat moviment revolu¬
cionari, detingut ahir com ja és sabut.
Sembla que Oonziiez Peña anava a
ésser ficat en una caixa destinada al
transport de botelles de sidra junt amb
citres caixes en les quals &'bi contenia ve¬
ritables botelles. Aquestes caixes devien
ésser traslladades en un camió a Qijon
des d'on devien ésser embarcades amb
deslí a Amèrica.
5'15 tarda
El Consell de ministres
Aquest malí s'ha reunit el Consell de
Ministres a la Presidència. La reunió ha
acabat a les dues de la tarda.
A la sortida el csp de! Govern ha dit
als periodistes que havia llegit a un pe¬
riòdic que eli era un moribund i com
que els moribunds no parlen cedia la
paraula al ministre de Comunicacions
el qual donaria compte de tot el tractat
al Consell. Ha afegit que al Consell
s'havia tractat de qüestions releclona-
des amb el patrimoni forestal, qüestió
per la qual ell bi té un gran interès.
El ministre de Comunicacions ba dit
que el Govern havia estudiat l'informa¬
ció del seu delegat a Astúries sobre la
situació del problema del carbó i la
qüestió social. S'ha fel un canvi d'im¬
pressions sobre les dues qüestions: el
comerç de la carn i el problema del
carbó. En breu es faran públics els
acords que es puguin prendre després
de la Informació del ministre de la In¬
dústria que es troba a Astúries estu¬
diant la solució de les qüestions.
Ha estat nomenada una ponència, la
qual serà integrada pels ministres del
Treball, Indústria i Finances, per a es¬
tudiar la qüestió del carbó.
El Oovern ha cedit la quantitat de
deu oiilions de pessetes destinades a la
reconstrucció d'Astúries, acordant-se
l'immediat començament del treball per
ésser d'interès públic.
També s'ba ocupat el Govern de la
qüestió de Catalunya amb l'interès de
resoldre-la en breu.
S'ht parlat de la subscripció dedica¬
da a premiar les forces, Indicint-se la
necessitat de fixar una data «tope» per
a trametre les quantitats i estudiar la
forma de disiribució, designant-se una
comissió formada pels senyors Marti¬
nez de Velasco, Aizpun i Jalon.
El despatx ordinari ha esta molt la¬
boriós.
S'ha tractat de la qüestió de radiodi¬
fusió, designant-se el ministre de Finan-
! ces per a que organitzi la subhasta de
les emissores a fi de que l'any proper
sigui complert el tractat de Lucerna re
ferent a la qüestió.
Ei Govern ha estudiat la qüestió dels
pressupostos i les fórmules presenta¬
des pels senyors Gil Robles, Chapa-
priela i Marracó, acordant-se sotmetre
les fórmules a les Corts, en espera que
al saló de sessions en sortirà una solu¬
ció barmònica.
Ei ministre de Governació ha pre¬
sentat al Consell un projecie de llei re¬
latiu a les condicions d'ingrés al cos de
poHcfa de l'Esiat dels agents que ha¬
vien format parí del Cos de la Genera¬
litat.
També s'h» aprovat un decret auto-
ri'zant al ministre de Finances per a
que practiqui al pressupoit de Gover¬
nació Ics modificacions necessàries de-
Baratíssim
Venc FIAT 8 HP, conduce ó interior, :
perfecte estat, matrícula 40.000. I





rivades de l'incaulacló de l'ordre pú¬
blic de Catalunya.
El president de la República
El president de la República ha re¬
but en audiència els familiars del tinent
coronel, senyor Saiz, mort a Astúries
durant els passats successos revolucio¬
naris.
També ha rebut un representant del




Espatec de trets als voltants del pa¬
lau presidencial de l'Havana
LA HAVANA, 4. — Ahir esclatà un
fort tiroteig en els encontorns del pa¬
lau presidencial, quan la policia es dis¬
posava t capturar uns individus sospi¬
tosos que durant tota la tarda voltaren
l'edifici ocupat per l'ambaixada dels Es¬
tais Units.
La policia tenia la seguretat de que
aquells individus portaven bombes 1 de
que la seva presència en aquell lloc
obeïa a instruccions de dirigents terro-
tlstes.
LA HAVANA, 4. — A Holguin s'ba
trobat el cadàver d'un súbdit nordame-
ricà. En el cadàver es veuen grans feri¬
des produïdes per cops de destral.
El vol transpacific
OAKLAND (California), 3. - L'avia¬
dor australià Uin, acompanyat de Little
lohn i Skllling, a les 23,41 hores em¬
prengueren un vol transpacific.
OAKLAND, 4. — L'aviador australià
Uim, que es dirigeix a Australia acom¬
panyat de dos companys, ha estat vist
per un vapor a 500 milles a l'oest dc
San Francisco.
Els habits religiosos a Turquia
STAMBUL, 4.—El Parlament ba vo¬
tat per unanimitat una ilel que autoritzi
portar habita religiosos només a l'inte¬
rior de les esglésies 1 convents.
Únicament a la més alta personalitat
de cidi culte practicat en el territori
turc, II serà permès portar hàbits en el
carrer.
Reunió del Comité Consultiu
del Blat
LONDRES, 4.—En la reunió del Co¬
mitè consultiu del Blat s'hi proposat
reduir et contingent d'Australia a cent
milions de bushels.
El Comitè consultiu australià reco¬
mana que fos acceptat un contingent de
120 milions de bushels, amb la condi¬
ció que Argentina consenti formalment
en disminuir el seu propi contingent.
Secció fitiatider£
Cotiisasiaas da Baraaloaadal dia d'ind
facilltadaB pal lerrader da C««ar| d»
«qncsta plata, failmajer—Melai, IS
ÜOlià
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laapremtn Mhiervn. — Mstaré
La meravella 1935 ISADIO PHIJLsIPS
î» trobarà, amb tota classe de facilitats en el pagament, màxima
garantia i serietat, visitant el REPRESENTANT OFIIC AL
Salvador Caimari
Amàlia, 38 Ai ATARO Telèfon 261
■
4 DIARI DE MATARÓ
= Guia del Comerç, Indústria I professions de la Ciutat ^
Cases recomanables de Mataró jllistades per ordre alfabètic
iiniliílsircld de flnancs
FERNANDO JULIÀ Tetuan, 75
Comissió reduïda — Liquidació mensual
anifsaii
thTONI OUALBA Sta. Teresa, 30-Te¡. 64
Dipòsit de xampany Codorniu - Fascina de licors
/. MARTINEZ REOÀS F. Galan, 282-284. 7.157
Bstablerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
ipareiis dc Radio
aALVADOH CAIMABI Amàlia, 38 - lelef. 261
Philips i Hispano Radio
Bansacrs
3ANCA ARNÚS R, Mendlzúbal, 62 - Tel. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent
«5. URQUIJO CA TALÁN* F. Macià, 6 - Tel. 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent
S. A. ARNÚS OARI
Per encàrrecs en aquesta ciutat. Molas, 18 - Tel. 264
BANC ESPANYOL DE CRÉDIT
Sant Josep, 6 - Telèfon 102
Comptes corrents, imp. a termini. Caixa d'Estalvis.
Bómbeles Eieelriqnes
M ILESA Biada, 5 - Telef. 108
Bombetes elèctriques de tota mena
Caldererles
EMILI SÚRIA Chürruca, 39- Telèfon 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. - Serpentins
carrsatdcs
MABCBL U LLIBRE Beat Oriol, 7 - Tel. 209
Immillorable servei d'autos de lloguer
Carbons
COMPAÑIA GENERAL DE CARBCNES»
Hr encàrrecs: J. ÀLBERCH, Sap» Antoni, 70 - Tel. 7
coi-iedis
MÚTUA f^COLAR <CALASSANÇ VIVES*
Apartat n." 6 - Tel. 280
Densionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
copies
MAQUnsA D'ESCRIURE A. Guimerà, l7-balx
Qrculars) obres, actes I tota mena de documents
DeDilsles
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendlzabal, 50 Let
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de 8
fondes
PONDA MIR Enric Granados, 5—Mataró
Especiatitat en Banquets I abonaments
fnncrdrles
AGENCIA FUNERARIA *LA SEPULCRAL*
de Miquel Junqueras
M. Cinto Verdaguer, 12 i Sant Benet, 24 — Telef. 111
PUhERARIA DE LES SANTES
Pulol, 98 Telèfon 57
fnstcrtcs
ESTEVE MACE Lepan!, 23
Projectes i presupostos
Berborisfcrses
•LA ARGENTINA* Sant Llorenç, 16 bis
Plantes medicinals de totes menes
impremtes
IMPREMTA MINERVA Barcelona, t3-Tel.256
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori
Maquinària
PONT I COMP. ' F. Galan, 363 - Tel. 28
Fundició de ferro I articles de Fumistería
Màquines d'escriure
O. PARULL RENTER Argielles, 34-T. 383
Abonaments de neteja I conservació
Mestres d'obres
RAMON CARBONER Sant Bene, «
.Preu fet I administració '
ffcfdcs
DR-. LLINÀS Malalties de la pell i
Sta. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 a i
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas l Orellet
F. Galan, 419, pra'.—Dimarts, Dijous i Dissabtes 4 » s.
Econòmica, de 6 a 8 — Diumenge, 9 a I2'
DR. JOSEP FERNANDEZ BOADO
Gola, Nas i Orelles. - F. Galan, 595 - Dimarts, dijous.
i dissabtes, de 12 a 2. - Dissabte econòmica per obrers
DR. JOAN MIRANDA Lepant; 49, i.er, 2*
Medicina general i Malalties dels nens
Dillons, dimecres i divendres, de 1 a B Dimarts i dissabtes, de 12*30 a t
Objectes per a redai
LA CARTUJA DE SEVILLA R.Mendlzàbaí,54
Gust i economia
Oculistes
DR. R. PERRINA Sant Agustí, 51
Visita el dimecres al matf i dissabtes a la tarda
Operacions de Borsa
lOSEP O. TUÑÍ BORDALBA
Sant Antoni, 40 - Telef. 98
Operacions de Borsa i Girs
Recaders
JOSEP PALAUS Sta. Teresa, 59. Tel.21't
Primer recader - Dues sortides en autos-camione
Tapissers
ENRIC SEÑAN Confecció i restauradá
Treballs a domicili - Encàrrecs: Barcelona, 6
TiatOes I Escn^-sions
JOAN FONTANALS Lepanto, 50—Tel. 395
Agent de «S. A. E. MAR.» de Barcelona
CO"* ' T, àr
1. os..""' p
•ai ,.3'









He rebat encàrrec per u vendre: 1 ci*
s» carrer Cooperative; 1 id. id. Gravi-
na; 1 id. id. Churruce; 2 id. id. lloro; Î
id. id. Velszqaez; 3 id. id. Av. Repúbli¬
ca; 3 id. id. Sant Cuga<; 1 id: id. Sent
Antoni; 1 id. id. Qtrcia Oliver; 2 id. id,
Jordi Juan; 1 id. Id. Hsvani; 1 Id. id. F.
Qalan; 1 Id. id. Sant Jorqaira; 2 id. id.
Roger de F,or; 2 id. id. Caminel; 4 id.
id. Sintiago Rossinyol; 1 id. id. Espla¬
nada; 1 Sénia a Vilassar, clao en mà. El
coi'locaria diner, de diferents partica-
iars, 1." hipoteca ai 6 per cent anoair
sobre Snca urbana, disponible a l'acte.
Serietat i reserva en lotes les opera¬
cions.
Raó: Ros, carrer Montserrat, 3 — De
12 a 2 i de 7 a 8.
Venda
Casa prop mercat, drlt i baix i gale^
ria, clao en mà; 3 tendes de quevIoreSr
molt calaix, poc iíogoer; magatzem llo¬
go, punt cèíilric, 80 pfes.
Cano, SI. Benet, 61, l.r, Mataró.
Oportunitat
Tinc tncàrrcc de vendre: 2 cascs Bai¬
xada Sf. Ramon, una clau en mà; 1 baix
carrer de Maia, c'au en mà; 2 carrer
Morefo; 1 Pí>ç* Cub ; altra St Isidor;
alira carrer S?. Josn; 2 baixos al «Poble
Sec», clan en mà; 2 carrer S*. Agos'í; I
vàries très a Mataró: 1 Rembla, 4 Rie¬
ra; 4 carrer d'Argentona; 1 W fred, amb
on cobert aí darrera t un solar al da¬
vant, a bon preo; 1 dalt i baix carrer de
Moniserra'; 1 dalt i baix amb quarto de
bany a Sia. Teresa; dlversís boügucs co¬
mestibles i vàries cènies i vinyes; 4 xa¬
lets i vàries torres a Argentona i Care¬
tes. A Ssnt Iscle de Vall8l(a.l2 cases amb
terra I una rabassa de vinya de 4 quar-
feres, preu de ganga 2.C0Û daros.
Diner de partlcuiars es col'lociria
en finca orbsna en primera hipoteca •'
6 per cent anual. Serietat i reserva ab¬
soluta en Iotes les operacions.
Raó: Ros—c. Monfserrat, n." 3—Dc
12 a 2 i de 7 a 8.
